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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento d Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “DOBLE IMPOSICIÓN Y 
SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR FINANCIERO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PERIODO 2014”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: Doble Imposición y la variable dependiente: Impuesto a la renta. 
 
Para el desarrollo de este trabajo  se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará, son empresas privadas ubicadas en el 
distrito de San Isidro-Lima perteneciente al rubro del Sistema Financiero, las 
cuales presentan un auge en crecimiento, gracias a la demanda y expansión 
que se viene dando en el sector financiero. Dichas organizaciones siempre se 
encuentran en constante competencia debido al fenómeno de la globalización, 
la cual obliga a la empresa a realizar grandes esfuerzos para adquirir respaldo 
económico y así poder captar más mercados o clientes potenciales.  
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionara información importante para lograr mejorar las relaciones 
internacionales y así poder llegar a un acuerdo global de forma proporcional a 
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El crecimiento de la economía a nivel mundial, especialmente en los últimos 
años, y la extensión del comercio internacional que se viene dando a raíz de la 
globalización, se han caracterizado por un proceso de integración creciente 
entre naciones.  
A raíz de este proceso de integración económica internacional se ha generado 
el problema de la “Doble Imposición”, afectando a las empresas domiciliadas o 
residentes y que invierten o desarrollan actividades  en el exterior, y viceversas. 
La doble imposición es un aspecto controvertido y de difícil solución, ya que no 
existe un consenso que permita adoptar un medio efectivo para evitar este 
fenómeno que afecta negativamente a las relaciones internacionales en las 
operaciones comerciales. 
El Perú no es ajeno a esta realidad y utiliza criterios vinculantes, el de 
`domicilio´ de los sujetos y el de la `fuente´ territorial de la renta. El problema 
surge cuando empresas extranjeras que ejercen monopolio comercial 
internacional, imponen sus condiciones, obligando a las empresas peruanas a 
someterse a sus condiciones. Un ejemplo es el impuesto asumido el cual 
impacta de forma negativa para las utilidades o ganancias de empresas 
peruanas. 
El contenido del trabajo se irá desarrollando de tal manera que este sea de 
entendimiento para todos los lectores iniciando con un enfoque simple 
descriptivo de doble imposición que se viene dando en el sector financiero 
peruano y cómo impacta en el pago de impuestos al fiscalizador (Sunat). 
Finalmente el estudio termina con las conclusiones, así como con las fuentes 








The continuous growth of global economy and the international commerce 
expansion generated during the past years due to the globalization 
phenomenon have been characterized by a growing process of integrity 
between nations. 
The “Double Imposition” problematic was originated as a result of this 
international economic process affecting established or residents companies 
that invest or develop activities abroad. 
The ¨Double Imposition¨ is a controversial and hard to solve matter because 
there´s no consensus to adopt an effective way to avoid this phenomenon 
which affects negatively the international relationships during commercial 
transactions. 
Perú is not out of this scheme using binding criteria such as the ¨residence¨ of 
individuals and the territorial ¨source¨ of rent. The problem arises when foreign 
companies that apply international commerce monopolies impose their 
conditions forcing Peruvian companies to subdue to their exigencies. For 
example, the assumed tax that affects negatively Peruvian companies’ profits.   
The contents of this document will be developed to be of simple understanding 
for every kind of reader, starting with a simple and descriptive approach to the 
´double imposition´ presented within the Peruvian financial sector and its impact 
in the tax payment process to the regulator (Sunat). 
Finally, the study ends with conclusions and the bibliographical sources 
consulted to elaborate this document. 
 
 
 
